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Compte rendu du Concours de 1962 
L'Académie Vétérinaire de France a décerné, pour le Con­
cours de 1962, les récompenses suivantes. 
PRIX LÉON-BARTHÉLÉMY. -M. FONTENEAU (M.), Doc­
teur-Vétérinaire à Pouzauge (Vendée) pour son mémoire sur les 
Cardiopathies Congénitales chez les BoCJins. 
PRIX URBAIN LEBLANC. - M. GuYOTJEANNIN, Docteur en 
Pharmacie, Chef de Laboratoire des Services médicaux des Usines 
Renault, pour son mémoire : Etudes biologiques dans la silicose 
humaine et expérimentale. 
PRIX SAINT-YVES MÉNARD. - M. Claude JEAN-BLAIN, 
Docteur-Vétérinaire à Lyon, pour son travail : Les antibiotiques 
dans l'alimentation des animaux domestiques. Etude chez le poulet et 
signification du croît. 
PRIX TRASBOT. - MM. Maurice DuRAND et Raymond 
ScHNIEDER, Chefs de Laboratoire à l'Institut Pasteur de Tunis, pour 
leur étude sur La micro-immuno-électrophorèse en médecine CJétéri­
naire. 
PRIX PAUGOUÉ. -Attribué, ex-œquo, à: MM. MoRRE (J.) 
et BARRET (J.) du Service vétérinaire sanitaire de la Seine, pour 
leur travail Dosage du potassium dans diCJers aliments en CJue de la 
mesure de la radioactiCJité de ces aliments, et au Vétérinaire Capitaine 
G. LEGEAY pour sa Méthode rapide de mesure de l'actiCJité globale 
d'un échantillon de produit alimentaire. 
PRIX PAUNIN. - MM. C. TYSSET et J. ESPINASSE, de l'Ins­
titut Pasteur d'Alger, pour leur travail : lnCJentaire des pseudomo­
nadacae isolées de 75 échantillons de produits frais de charcuterie. 
Etude de leur rôle pathogène éCJentuel. 
PR! X MARIE-LOUISE FOULON. - MM. les Vétérinaires 
Commandants R. CHARY et P. BOCQUET et M. R. JAYOT, Ingénieur 
Agronome pour leur Contribution à la toxicologie du bétail. Titrage 
de l' actiCJité cholinestérasique sanguine des boCJins. 
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PRIX .T.-C. CADIOT. -A MM. J. CouLoN, Chef de Travaux 
agrégé à l'Ecole Vétérinaire d'Alfort, H. VINCENT, Docteur vétéri­
naire à Cercy-la-Tour (Nièvre), S. LE BORGNE, Docteur-Vétéri­
naire à Fours (Nièvre) et H. PANNETIER, Docteur-Vétérinaire, pour 
leur: Contribution à l'étude des rétractions tendineuses des membres des 
çeaux et des jeunes boçins. Traitement chirurgical. 
Une Médaille d'Argent et le titre de Lauréat à M. P. S1zARET, 
Docteur-Vétérinaire pour sa thèse : Elimination spontanée et pro­
çoquée de quelques anticorps chez les organismes immunisés. 
Une Médaille d'Argent et le titre de Lauréat à M. J. FLINNOIS, 
Docteur-Vétérinaire pour sa thèse : Nos connaissances sur l'éructa-. 
tion des Ruminants. 
Une Médaille de Bronze et le titre de Lauréat à M. S. CounERT, 
Docteur-Vétérinaire pour sa thèse : Contribution à l'étude de la 
pathologie dentaire du Chien. Diagnostic radiologique. 
Une Médaille de Bronze et le titre de Lauréat à M. VrncENTE 
DuALDE PEREZ, Docteur-Vétérinaire à Teruel (Espagne) pour son 
travail : Etudes hématologiques sur les ovins de race mérinos. 
Une Mention Honorable à M. NGuYEN-NGoc-MrnH, Docteur-Vété­
rinaire de la Faculté Vétérinaire de Saïgon pour sa thèse : La Pro­
phylaxie médicale systématique de la peste boçine au Viet-Nam. • · 
Une Mention Honorable à M. THAI-DOAN-THAc, Docteur-Vétéri­
naire de la Faculté de Médecine de Saïgon pour sa thèse : L'élevage 
du porc dans la province de Giadinh (Viet-Nam). 
Une Mention Honorable, à M. NGUYEN-VAN-Tu, Docteur-Vétéri­
naire de la Faculté de Médecine de Saïgon pour sa thèse : Contribu­
tion à l'étude de l'alimentation rationnelle du porc an Viet-Nam. 
